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Bu yü da dram kısmı temsilleri 
ne daima olduğu gibi bir Shakes. 
pear piyesiyle, bu sefer bu piyes, 
terin en büyüklerinden biri sayı­
lan (Kral Lear) temsiliyle başla, 
dı. Tercüme Seniha Bedri Gökni- 
l’in kalemiyle ve bilmiyorum as­
lından mı, yoksa Almancasmdan 
mı yapılmış. Piyes ilk defa oy. 
nanmıyor, tekrar ediliyor ve ilân- , 
tarda ismi varsa da —  Hiç değil, i 
se henüz —  Ertugral Muhsin gö- j 
riilmiyerek kral Lear rolünü Ha. i 
di Hün —  Ve kocaman sakalı ve 
saçları bembeyaz olmasa pek ih. 
tlyar olduğu farkedilmiyecek ka­
dar ateşle —  oynuyor. Şu kadar 
ki, ikinci perdede avdan dönen bu 
kral bedenen düşkün de değildi. 
Sade muhakkak ki muhakemesi 
oyun başlamadan bozulmuştu ve 
zaten drama bu hal vücut verdi.
Kral Lear pek eski asırlarda 
yaşamış bir İngiliz kralıdır. Çok 
yorgun düştüğü için mülkünü Uç 
kızı arasında taksim etmek İsti, 
yerek her birinden kendisini ne 
derecede sevdiklerine dair birer ka 
sideye talip oluyor. İlk iki kız bunu 
mükemmelen başarıyorlar, fakat 
hakiki ve derin duygıdar nümayi­
şe tenezzül etmediklerinden ken­
disini hakikaten seven sonuncu 
kızı Cordelia işi lıeceremiyerek 
gazaba uğruyor. Lear neticede 
kendilerine mülkünü verdiği iki 
kızının yanında sığıntı derekesine 
düşüp bu vaziyeti kabul etmiye. 
rek kırlarda serseri olacak ve keıı 
dişinin kovduğu, Fransa kralının 
da çeyizsiz aldığı üçüncü kızı bir 
ordu ile imdadına koşmakla bera­
ber yenilip öldürülecek, Deliren 
ihtiyar kralın en küçük kızının 
cesedini kollarında taşıdıktan son 
ra can verecek.
İlâve etmeli ki, kötü kalbli i-
hirlenmek şartiyle öleceklerdir ve | 
galiba lıer şey onlardan birinin 
ııisbe^en iyi kalbli, bir az da saf 
kocasına kalacaktır. Bu galibayt, 
köcayı eılnîahdıfan Saminin sözle, 
rini anlatmakta bir az da güçlük 
çektiğim için kullanıyorum. Fa­
kat bu satırlar Kral I^ear mev­
zuunu hülâsa etmekle beraber, pi. 
yesin içinde iyi oğlunu piç olan 
fena oğluna kurban eden, bu fena 
oğıılun kanlı hileleriyle kemlisi 
de gözlerini ve servetini kaybe­
den bir diğer babanın macerası 
da mevcuttur ve iki ahmak baba­
nın felâketleri karşılıklı inkişaf 
etmektedir. Bu babayı da Müfit 
Kiper Learm büyük kızlarının 
»on perdede paylaşamadıkları fe­
na oğlu ise Kani Kıpçak oynuyor.
> lardı. Hâninin bir az yırtıcı ve ha­
in sesi şahsiyeti canlandırmakta 
kendisine yardım etmiyor da de. 
fiildi.
Cordelia rolünde Samiye Hü. 
nü mükemmel buldum. Haiıı kız­
ların birinde Nevin Akkaya iyiy.
I
di anıma Şükriye Atav kâfi dere­
cede fena bir prenses olamamış, 
tı. Kaldı ki, yüz kişilik maiyetiyle 
her ay bir kızında kalacak olan 
kral "derlerinden bu iki kaduıııı 
bezginlik getirmeleri bir az da za­
rurîydi. Tek adami'ile gelen bir 
akraba insanın evinde bir hafta 
kalsa hıızur ve intizam mahvolu­
yor: Bu iki prenses her biri bir 
başka ahlâkta yüz kişisiyle yılda 
altı ay babalarının misafir olma, 
şına nasıl tahammül edebilirlerdi?
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